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ABSTRAK
WahyuJatiUtomo.K5112072.PENGARUHPENDEKATANMULTISENSORI
TERHADAPPENINGKATANKETERAMPILANMENULISANAKTUNAGRAHITA
RINGANKELASIIIDISLBNEGERISUKOHARJOTAHUNPELAJARAN
2015/2016.Skripsi,Surakarta:FakultasKeguruandanIlmuPendidikan
UniversitasSebelasMaretSurakarta,Mei2016.
Penelitianinidilakukanuntukmengetahuipengaruhpendekatan
multisensori terhadap peningkatan keterampilan menulis anak
tunagrahitaringankelasIIIdiSLBNegeriSukoharjotahunpelajaran
2015/2016.Subjekdalam penelitianiniadalah8siswatunagrahita
ringan.DalampenelitianinimenggunakandesainpenelitianOneGroup
Pretest-Posttestdesign.
ix
Pengumpulandatadilakukandengantestindakanketerampilan
menulis.Datayangdidapatkanadalahdatakemampuanmenulissubjek
kemudiandianalisismenggunakanstatistiknonparametrikWilcoxonSign
RankTestantarahasilpretestdanhasilposttest.
Hasilpenelitianmenunjukkanpeningkatanhasiltestindakan
keterampilanmenulissubjek.Nilairata-ratasubjeksebelumdiberikan
perlakuan(pretest)sebesar53,87.Setelahdiberikanperlakuannilai
rata-rata subjek menjadi67,87.Nilaiterendah subjek sebelum
menerimaperlakuanadalah31dansetelahdiberikanperlakuannilai
terendahmenjadi38.Nilaitertinggisubjeksebelummenerimaperlakuan
adalah77dansetelahdiberikanperlakuannilaitertinggimenjadi88.
BerdasarkananalisisdenganmenggunakanSPSS23menunjukkannilai
probabilitassebesar0,012yangberadadibawahtarafsignifikansi(α)
yangditentukanyaitu0,05(5%)dengantarafkepercayaan95%.
Berdasarkan hasilpenelitian tersebut,dapat disimpulkan bahwa
pendekatan multisensori berpengaruh terhadap peningkatan
keterampilan menulisanak tunagrahita kelasIIIdiSLB Negeri
Sukoharjotahunpelajaran2015/2016.
Kata Kunci:pendekatan multisensori,keterampilan menulis,anak
tunagrahitaringan.
xABSTRACT
WahyuJatiUtomo.K5112072.THEEFFECTOFTHEUSEMULTISENSORY
APPROACHTOIMPROVEWRITINGSKILLOFMILDMENTALLYRETARDED
CHILDRENOFCLASSIIISLBNEGERISUKOHARJOATACADEMICYEAR
2015/2016.Skripsi,Surakarta:TheFacultyofTeachingandEducation,
SebelasMaretUniversity,May2016.
Thisstudyusedto determine the effectofthe use of
multisensoryapproachtoimprovewritingskilofmildmentalyretarded
childrenofSLBNegeriSukoharjoatacademicyear2015/2016.The
subjectsofthisresearchare8mildmentalyretardedstudentfrom
thirdgrade.ExperimentalapproachusedinthisresearchisOneGroup
Pretest-Posttestdesign.
Datawerecolectedbyperformancetestofwritingskil.The
datawereanalyzedbystatisticnonparametricWilcoxonSignRankTest.
Theresultofthisresearchshowsthatsubjects’writingskil
wereimproved.Themeanscoreofpretestis53,87,andbecomehigher
(67,87)aftersometreatmentsweregiven.Thelowestscoreonpretest
is31,andbecome38aftersometreatmentsweregiven.Thehighest
scoreonpretestis77,it’sbecome88aftersometreatments.SPSS23
dataanalysisshowsprobabilityscore0,012thatisbelowsignificance
level(α)0,05(5%)withcredibilitylevelof95%.Accordingtotheresult,
canbeconcludedthattheuseofmultisensoryapproachcouldimprove
mildmentalyretardedstudents’writingskilofclassIIISLBNegeri
Sukoharjoatacademicyear2015/2016.
Keywords:multisensoryapproach,writingskil,mildmentalyretarded
children
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